


























































































フィリピン人である者が 3 名である。母の連れ子として来日した 3 名の来日時の年齢は，それぞ
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れ 4 歳， 5 歳（ 2 名）である。また，日比国際結婚家庭に生まれた者の中には，幼少期のみフィ
リピンで育てられたという者もいた。対象者にはスノーボール形式でアクセスし，家族関係，友
































































（ 2 ）積極的文化継承（ 6 名：西崎，藤江，笹井，木村，谷山，今井）
一方，家庭内で文化継承が一定程度行われ，フィリピンにルーツがあることを幼少期から自覚













































（ 2 ）　ルート B：「フィリピンルーツ」を隠蔽しながら否定的意識をもち日本人らしく振る舞う同
化志向の若者たち（ 7 名：橋本，芹沢， 山口，稲村，今井，野島，桐山）
家庭内の「消極的文化継承」に該当する10名のうち，ルート A とは異なったライフコースを示


















































































































































































































































































































































タから道具的行為として抽出されたのが， 1 ）ステレオタイプの回避， 2 ）ステレオタイプへの
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【附記】
本研究は平成27年度科学研究費補助金（基盤研究（B））「ニューカマー第二世代の義務教育卒
業後のライフコースと次世代形成にかかわる総合的調査」（課題番号 26285193 研究代表者：角替
弘規）による研究成果の一部である。
